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HOMENATGE AL DOCTOR
EUDALD MAIDEU I PUIG.
25 ANIVERSARI DE L’INICI DE LES
EXCAVACIONS AL CASTELL DE
MATAPLANA
ANTONI LLAGOSTERA FERNÁNDEZ
El conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell i Canalda, l’homenatjat,
nou fill adoptiu de Gombrèn, doctor Eudald Maideu i Puig, i l’alcalde de Gombrèn, Eudald Picas i
Mitjavila, en l’acte del diumenge 4 de setembre de 2011. (Santiago Maideu Palomeras)
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En el programa editat per l’Ajuntament de Gombrèn1 en ocasió de la
Festa Major de 2011, hi ha un llarg text del doctor Eudald Maideu i Puig sobre
el «25 aniversari de descoberta del castell de Mataplana i el seu conjunt monu-
mental». 
Crec necessari comentar-lo amb un cert detall, ja que és una manera de
sumar-nos a l’acte de nomenament d’Eudald Maideu com a fill adoptiu de
Gombrèn, amb el qual es commemorava el vint-i-cinquè aniversari de l’inici
de les excavacions del castell de Mataplana (1986). Voldria remarcar la
importància i transcendència d’aquest text, ja que té molts elements destaca-
bles, i destil·la molt de l’estil i maneres de fer del nostre estimat company en
la junta directiva del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès. 
Diu Eudald Maideu en aquest text, valorant aquest aniversari:
Aquest quart de segle (es mereix la paraula segle per remarcar-ne la
importància), ha estat un temps primordialment de recuperació de la nos-
tra geografia històrica. 
I valora amb molta justícia un aspecte concret:
Hem recuperat, doncs, un castell mil·lenari i emblemàtic… el podem tocar
i acariciar. Toquem i captem les vivències de les pedres, imbuint-nos de la
seva potent i màgica energia. Pensem que contemplen gairebé mil anys
d’història! Tanmateix amb la meravellosa descoberta, posseïm, gaudim de
castell i de tot el seu conjunt monumental que, en realitat, és tot un empo-
ri medieval del Prepirineu.
És d’esperar que l’inici de treballs al castell de Milany, que casualment
comencen en aquesta mateixa data, donin resultats semblants. 
Podríem començar, com sembla lògic, pel començament.
Algunes restes del castell de Mataplana eren clarament localitzades
quan els col·laboradors de Rossend Serra i Pagès, al primer terç del segle XX,
varen documentar els llocs de la llegenda del Comte Arnau. Hi ha una imatge
que mostra perfectament com estaven cap als anys vint. A més, sabem, tal com
diu el pare dominic gironí Narcís Camós en el seu llibre Jardín de María plan-
tado en Cataluña (1657), i recorda Maideu en el seu text, que a mitjan segle
XVII, «el castillo se halla muy derribado».
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Document ACRI. Capsa fotogràfica 32: Llegendari. Mataplana. Comte l’Arnau. 11. Capella de
Sant Joan de Mata i darrera els restes del Castell dels Mataplana o sia del Comte l’Arnau. 
Clixé i Donatiu de Joaquim Maynou [Data segons Eudald Maideu: 1904]
Dibuix de Josep Ribot i Calpe. Gentilesa de Domènec Ribot i Martín
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Però si les imatges no deixen cap dubte, a començaments dels anys vui-
tanta, el periodista Esteve Busquets i Molas, tan relacionat amb Ripoll i bon
coneixedor dels indrets propers a Montgrony, va confondre el lloc. 
En el seu llibret Montgrony, entre la història i la llegenda (1984), Bus-
quets i Molas fotografia les suposades restes del castell al costat de la masia
de Mataplana, a uns dos-cents metres de distància de la seva ubicació exacta.
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Que el dibuix de Ribot no és una recreació artística n’és una prova aquesta foto del fons Rossend
Serra i Pagès de l’Arxiu de la Casa de l’Ardiaca (Institut Municipal d’Història de Barcelona. Fons
Arxiu Serra i Pagès núm. 98). La foto porta al dors la següent indicació: «Ruïnes del castell de
Mataplana. Banda de ponent, amb l’extrem d’un arc, que a dins se’n hi veu un altre (les pedres que
semblen obstruir l’entrada, hi son només que apilotades).» 1914. Clixé Amigó
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Fotos extretes de Montgrony, entre la història i la llegenda (1984), d’Esteve Busquets i Molas. La
foto superior s’havia imprès amb el clixé girat. Hem corregit l’errada. Els murs corresponen a un
antic cobert de la masia, que podem documentar per fotos més antigues.
Dibuix de Manuel Riu. Una mirada a vol d’ocell del conjunt de Mataplana. 
Informe dels anys 1986–1989 de les excavacions
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La veritat és que calia molta imaginació i fe per iniciar unes excava-
cions. Eudald Maideu va ser el bategant cor que va impulsat una actuació que,
ara amb perspectiva, ens enlluerna.
L’indret on hi havia el castell de Mataplana tenia aquest aspecte a mei-
tats del anys vuitanta. El castell de Mataplana era sota un munt de rocs, bar-
disses i arbrat. Com diu el doctor Maideu en el text, el lloc, «lenta i
implacablement fou inexorablement fagocitat i engolit per la natura i el pas
del temps». 
Tres fotos ens mostren la realitat preexistent. Res no podia indicar un
resultat tan atractiu com aquell del qual avui gaudim.
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Continua Eudald Maideu en aquest text:
El pas de turó arbrat i semiselvàtic a ruïna consolidada, que desamagà i
posà de manifest —amb tota la seva potència monumental— a través de
treballs d’estació arqueològica, fins a nivell d’Erasmus universitari, ha
estat per a nosaltres l’aventura intel·lectual i emocional més important de
la vida, almenys per a mi, després de la família, esposa, fills i la pròpia pro-
fessió.
En aquest punt, cal afegir que malgrat que l’excavació fou iniciada mit-
jançant el sistema d’«emergència arqueològica», va tenir, des del comença-
ment, un caire ambiciós i una direcció de gran nivell. El resultat és el fruit de
vuit anys de treballs.
En aquest punt, el doctor Maideu no deixa de constatar que, a més del
suport de la seva esposa i de la seva família («vaig fer arqueòlegs els meus
fills», ha dit alguna vegada), s’ha comptat amb la col·laboració de molta gent:
Tres equips d’arqueòlegs dirigits pel cap del Departament d’Història
Medieval de la Universitat de Barcelona, professor Manuel Riu i Riu, i
doctors Prim Bertran [Roigé] i [Joan F.] Cabestany [i Fort], dins el pro-
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Calia tenir molta fe! Sota aquest mota coberta de vegetació romania el castell de Mataplana. 
La primera imatge, feta des de la baga Llisa, és de Salvador Alimbau. 
Les altres dues, d’Eudald Maideu.
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grama Erasmus, amb el suport institucional de la Generalitat, amb els res-
pectius departaments de Presidència i Cultura, Diputació de Girona i Con-
sell Comarcal del Ripollès i Ajuntament de Gombrèn, amb tots els seus
alcaldes i regidors, complementats pels treballs d’obra dirigits pel cons-
tructor Pere Pous i finalitzats pel mestre picapedrer Joan Camps i tots els
operaris i joves dels camps de treball. […] Serveixi aquesta nota d’agraï-
ment públic també per tots els qui amb respecte el visiten, l’estimen i el
gaudeixen.
No és pas aquest el lloc per fer un gran repàs de la gloriosa història, nai-
xement i mort, del castell-palau de Mataplana, ni de fer un repàs de la nissa-
ga dels senyors del lloc (guerrers, trobadors, senyors feudals eclesiàstics,
donadors de cartes de llibertats a Castellar de n’Hug, la Pobla de Lillet i
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Alguns dels responsables de la direcció de les excavacions, quan s’havia practicat un primer forat
de cata. D’esquerra a dreta: el cap de recerca de materials de la Universitat de Barcelona; el pro-
fessor Manuel Riu i Riu; Joan Saqués, delegat de Cultura a Girona de la  Generalitat de Catalunya.
Darrere, l’arquitecte Lluís Bayona i Prats
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Gombrèn, diplomàtics…), però sí d’homenatjar l’impulsor de les excavacions
que han posat de relleu un indret que mereix una atenta mirada. 
El doctor Eudald Maideu i Puig, més enllà d’altres serveis a la comu-
nitat que ha fet en la seva vida, ha estat l’ànima que ha fet renéixer un indret
que era a punt de perdre’s en la foscor del temps. Per convèncer-nos que ha
estat el seu cor l’impulsor de les excavacions i conservació del castell de
Mataplana n’hi ha prou de veure el doctor Maideu explicant històries del «seu
castell». Sols cal admirar la punta de divertit deliri quan explica la «pedra
fina» o la passió per una finestra enreixada, que es pot utilitzar quan es decla-
men els versos adients de la cançó del comte Arnau:
—Per on heu entrat vós ara, — comte l’Arnau? 
Per on heu entrat vós ara, — valga’m Déu, val?
— Per la finestra enreixada, — muller lleial, 
Per la finestra enreixada, — viudeta igual.
— Tota me l’haureu cremada, — comte l’Arnau,
Tota me l’haureu cremada, — valga’m Déu, val!
— Ni tan sols no us l’he tocada, - muller lleial,
Ni tan sols no us l’he tocada, — viudeta igual.
Un altre exemple —encara en el text del programa de la Festa Major—
de la passió que posa Maideu en el seu castell:
Altrament, i sempre amb nocturnitat, apropant-se seductor a la finestra
enreixada del castell/palau —que suara hem recuperat—, Arnau entra a
«cremar» amb la seva mirada, mans i paraula de foc, la seva viudeta
igual… fins al punt de mitja nit… I encara segueix cavalcant i donant guer-
ra per aquestes contrades, les nits de lluna plena. Quan no, es beneficia del
favor de les dones d’aigua, fades de la contrada, que amb amor li atorga-
ren el talismà dels tres dons que el fan immarcescible: el de la seducció,
fortuna i imbatibilitat… i per tant, el do de l’eternitat…
Maideu, en aquest text que comento, fa una descripció plena de força
del conjunt excavat de Mataplana i, alhora, de la idea, la llum que ha guiat la
seva actuació, sobre els treballs i la cura que ha tingut en la conservació i
divulgació del monument:
Amb la intervenció, tant l’arqueològica com de consolidació, conservació
i millora permanent, de més de dues dècades, es passà d’ignota i incerta
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ruïna a monument nacional, de potent estructura arquitectònica amb més
de sis metres d’alçària, arcs romànics i murs de dos metres d’amplària amb
un accés, i complementàriament, un poblat adjunt a cara sud amb ferreria
inclosa, sense oblidar la capella castral de Sant Joan Baptista, que deguda-
ment restaurada estava dempeus. Mataplana acumula un gran tresor del
món medieval, és sensacional trilogia d’art, història i literatura. Ens ha fet
falta una forta dosi d’apassionament, utopia, deliris, ideals i fermesa en les
decisions. […] La vall de Mataplana resta pura encara avui dia, envoltada
de llocs feréstecs però simbòlics i mitològics per a casa nostra, que abas-
ten des la prehistòria (coves i forats amb monuments megalítics com dòl-
mens) seguit de topònims preromans com el coll Pan del déu Pan, el de la
deessa Bona i el coll de la Vena, deessa Venus, o el coll del Remoló, del
Romulus romà, amamantat per la lloba, prop la serralada i cingles escar-
pats de Montgrony. Castrum Mucronis, adquisició del Comte Guifré i cedit
a l’abadessa Emma, abrupte i simbòlic punt de partida de la reconquesta,
míticament comandats pel proto-cabdill Otger Cataló, seguit dels nou
Barons de la Fama, entre els quals es signifiquen els nostres Mataplana.
[…] Seguint en el camp literari i llegendari, tenim el mític Comte Arnau
de Mataplana: fa 25 anys que gràcies a l’estació arqueològica del Castell,
es va desfermar novament el mite del Comte Arnau, redescobert i enaltit
pels poetes i els escrits de la Renaixença catalana, fins a límits orgiàstics i
d’aparegut, a les nits de lluna plena, sortint del clot de l’Infern o del gorg
dels Banyuts, muntat sobre el seu negre cavall de foc i caient pels afraus,
lúbricament embogit per l’abadessa santjoanina, fogosa i generosa com
poques.
Amb impetuositat i no sense entrebancs, gairebé hem ressuscitat en el
decurs d’aquests vint-i-cinc anys, un Comte Arnau ben nostre, tant que ara
ja en tenim el cor i també el portem a la sang, i si hem actuat així, era per-
què a casa nostra, dissortadament, el necessari gran mite nacional llegen-
dari esllanguia anèmic… I ara torna a ser —com sempre— un riu encès de
lava calenta convertit en el feudal emblemàtic de la Catalunya actual.
Són paraules que retraten un esperit i una visió, la que ha fet possible
que avui comptem dins del patrimoni històric, arqueològic i arquitectònic
català i ripollès, amb un autèntic tresor que va començar a emergir de nou, de
retornar a la llum, fa vint-i-cinc anys.
Però no ha estat sols l’excavació el que hem d’agrair a Eudald Maideu,
també cal recordar el museu del Comte Arnau (oficialment un centre d’inter-
pretació), situat a Gombrèn:
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[…] que ha estat i seguirà sent modèlic… Visiteu-lo complementàriament:
és necessari. Objectivament hem de seguir millorant, espero que el mannà
de Terra de Comtes no ens passi de llarg i per nosaltres només hagi estat
una il·lusió de l’esperit…
He de confessar que cada cop que vaig al museu del Comte Arnau de
Gombrèn, no puc deixar d’anar a admirar dues peces molt petites de la seva
col·lecció: uns daus i una peça d’escacs. Sols m’hi falten uns coixins, exacta-
ment verds, vermells, liles i blaus per acabar de tancar l’evocació, ja que sem-
pre ressona en el meu cap la descripció de la festa mundana i el judici d’amor
que va tenir lloc al castell de Mataplana, com explica el trobador Raimon
Vidal de Besalú a «En aquell temps c’om era jays» (En aquell temps en que
hi havia alegria):
[…] ’l sénher’N-Uc de Mataplana
Estet suau en sa mayzó,
E car y ac man ric baró,
Adés hay troberatz manjam
Ab gaug, ab ris et ab boban
Per la sala e say e lay,
Per so car mot pus gen n’estay,
Ac joc de taulas e d’escax
Per tapís e per almatracx
Vertz e vermelhs, indis e blaus.
E donas lay fóron suaus,
E ‘l solás mot cortés e gens;...
(I el senyor N’Hug de Mataplana estava tranquil a casa seva; i com
que hi havia molts barons, allà els hauríeu trobat menjant amb goig, rialles i
ostentació, per la sala, d’ací d’allà. Per tal que més agradablement estigues-
sin, hi havia jocs de taules i d’escacs damunt les catifes i els coixins verds,
vermells, índics, blaus. Les dames hi trobaven plaer i el solaç era molt cortès
i gentil. [Versió en prosa catalana d’Alfons Serra-Baldó (Els trobadors,
1998)]).
Per cert, que al castell de Mataplana hom pot reviure, com fa Maideu,
el «jardí–verger del castell» i quasi albirar «les justes al camp de corredor».
Maideu clou el text que estem comentant amb unes paraules que li sur-
ten molt de dins, sobre la intencionalitat, els efectes i els valors d’una exca-
vació:
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En aquest quart de segle que ha transcorregut, només cal donar un repàs al
calendari d’esdeveniments culturals de la comarca: des Gombrèn a Sant
Joan, passant per Ripoll, Campdevànol, Ogassa, i fins i tot Catalunya sen-
cera i per què no, les Illes. A partir d’aquest moment —efemèride 1986—
s’ha comprovat que al cap de poc, una dècada escassa, va ressorgir i es va
revifar impetuosament la fama i la vida del Comte Arnau, com si en obrir-
se el forat de les excavacions, explotés un volcà de sang llegendària i es
renovés el vincle més intens i profund de la comarca i de tots els catalans
amb l’esperit i la història de la vida del Comte maleït… com només havia
estat, fa un segle: el segle de la Renaixença catalana.
L’esforç i les dificultats han estat grans i encara perduren, però el plaer és
immens. […] Estimeu-lo, coneixeu-lo, gaudiu-lo encara més. El continent
del castell palau ens inspira una lectura intensa, íntima emocionalment,
afalagadora tant de la nostra història com dels personatges reals: els propis
fills de la nissaga i tant mèrit mereixen ells com les seves dones, amb
donya Elvira, Blanca i Làscaris princesa grega, que omplen capítols d’ho-
nor en les lletres catalanes, tant historiogràfiques com literàries.
Eudald Maideu ha viscut, en gran part, d’una manera molt intensa l’ex-
cavació i ara la conservació de Mataplana. Podríem dir que viu a Mataplana,
com un nou nom unit sempre més a aquest territori de llegenda:
La realitat tangible supera amb escreix la ficció. Aquí al castrum, situats
dins la monumental ruïna, tots nosaltres veurem, trepitjarem i gaudirem
d’objectivitats tangibles reals. Les pedres criden més que mil imatges. Més
ben dit, la realitat no la podrà superar ni substituir-la mai la ficció. Som al
segle XXI i molts viuen en un fals món virtual. No podem viure només del
mon virtual, que fins a cert punt i limitadament, pot ser complement lúdic
i gratificant. Certifico que la realitat —per emocionar—, necessitem tre-
pitjar-la, el que es diu tocar de peus a terra. Això es: veure-la, palpar-la,
respirar-la i fins i tot tastar-la, per tal que la nostra sensorialitat global tan
a flor de pell, la pugui fruir intensament i repetidament, sense que s’esva-
eixi, com ho farien les imatges d’una pantalla… Realment aquí tenim el
cor del Comte Arnau i la sang de la seva nissaga.
Una intensitat en la vivència que el porta a reivindicar una visió de la vida:
Aquest any s’acompleix el 50 aniversari de la mort del sublim, i hardcore
Sagarra. Entronitzem-lo a Gombrèn! Cal defugir del tebi Maragall, que
com molt bé deia Pla en una de les seves boutades: «Maragall és molt més
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ànima que cos»… i per nosaltres el Comte Arnau de Sagarra, potent, intens
i encara viu, és tot molt més cos que ànima en pena…
Acabo aquest text d’homenatge —ja sé que els reconeixements d’a-
quest caire li causen una mica de por—: sé que el doctor Eudald Maideu i Puig
encara ens oferirà més mostres d’una personalitat polifacètica, sempre amb un
garbuix d’iniciatives. Ell continuarà essent un important company en la recer-
ca, sempre disposat a anar a buscar pedres, a trobar coves, a veure indrets i a
«cavalcar» pel Ripollès.
Notes
1. Durant anys, l’únic ajuntament de la comarca que era soci del Centre d’Estudis Comarcals del
Ripollès era l’Ajuntament de Gombrèn. No podem, doncs, de cap manera, deixar de fer costat a
una iniciativa que, a més, ens toca molt de prop, ja que és un homenatge a un membre de la junta
directiva.
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